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Editorial 
 
Esta segunda edição de 2018 da Revista Letras Raras [RLR, v.7, n. 2 (2018)] convida 
o leitor para viagens pelos estudos da tradução e pelos estudos de línguas e de literaturas. O 
dossiê A tradução e suas linguagens organizado pela professora Sinara de Oliveira Branco, da 
Universidade Federal de Campina Grande e pelo professor Roberto Mulinacci, da Università 
degli Studi di Bologna, abre para o leitor a possibilidade de leituras que permitirão, a partir de 
traduções de autores de língua inglesa, francesa, espanhola etc, trilhar pelos caminhos da 
adaptação literária e de outros estudos linguísticos e literários pelas lentes da tradução. 
Este volume traz para o leitor nove artigos relacionados ao dossiê e mais oito outros 
textos que permitem um passeio pelo escopo da Revista, conduzindo o leitor às diversas 
reflexões. Os artigos são de pesquisadores em vários níveis de formação e, mesmo sendo a 
maioria dos artigos de autoria de professores doutores, permanecemos disponibilizando, aos 
pesquisadores em fase de iniciação científica, espaço na RLR para publicar seus trabalhos. Em 
consequência de nosso interesse por trabalhos de pesquisadores experientes, assim como de 
pesquisadores no limiar da carreira acadêmica, diversas instituições de ensino superior estão 
representadas nas cinco macrorregiões do país. Elencando-as por regiões, temos como 
representativas da região Sul: Universidade Federal de Santa Maria, Federal da Fronteira Sul, 
Federal de Pelotas, Instituto Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Estadual de Maringá e Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Da região 
Sudeste, há artigos de pesquisadores do Centro Federal de Educação Tecnológica do estado de 
Minas Gerais, da Universidade de Santo Amaro, Universidade Estadual Paulista, Universidade 
Federal de São Paulo e da Universidade de São Paulo. A região Centro-Oeste está representada 
pela Universidade de Brasília e a região Norte, pela Universidade Federal do Tocantins.  
Da região Nordeste, nossa terra, temos contribuições de pesquisadores da Universidade 
Federal de Campina Grande, Universidade da Estadual da Paraíba e da Universidade Federal 
do Rios Grande do Norte. Ademais, pesquisadores da Universidade Nacional de La Plata, da 
vizinha Argentina também oferecem uma significativa contribuição às ponderações aqui 
apresentadas, demonstrando o quanto as nossas discussões ultrapassam fronteiras. 
Portanto, o nosso projeto de partilha de reflexões, traduzido em Revista Letras Raras 
se consolida a cada número, reforçando a importância do veículo acadêmico enquanto espaço 
de divulgação de saberes. 
 
Agradecemos a leitura e partilhemos saberes!   
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